











































About the growth of a 4-year-old child in "production play" in free play time：Focusing on the 







な ｢資質・能力｣ を育ませているのかという視点で事例分析を行い、その結果として子どもの ｢資質・能力｣ を育む
保育者の関わりの３段階を示している。
キーワード：自由遊び，製作遊び，育ちを読み取る視点，資質・能力，保育者の関わり
 free play, production play, Viewpoint to read growth, qualities and abilities, 
 Involvement of child care workers
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